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Návrh a posouzení vybrané ocelové konstrukce na mimořádnou
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Cíl práce:
Cílem diplomové práce je návrh a posouzení vybrané ocelové konstrukce na účinky požáru.
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na požární odolnost stanovenou výpočetním postupem dle ČSN EN 1993-1-2. Rovněž bude proveden
návrh a posouzení vybrané ocelové konstrukce na účinky požáru.
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